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Noty o autorach/Contributors
TOMASZ BRAŃKA – political scientist, expert  
on contemporary international relations. His re-
search interests include the issues of statehood 
in today’s world, with particular focus on autono-
mous territories. 
E-mail: tomasz.branka@amu.edu.pl
Tomasz Brańka – politolog, specjalista od 
współczesnych stosunków międzynarodowych. 
W kręgu zainteresowań naukowych znajdują 
się problemy państwowości we współczesnym 
świecie, ze szczególnym uwzględnieniem tery-
toriów autonomicznych. 
E-mail: tomasz.branka@amu.edu.pl
ZBIGNIEW CZACHÓR – full professor, lawyer,  
political scientist and journalist, expert on EU 
law and politics, international public law and in-
ternational relations. Head of the Department for 
European Integration Studies, AMU and Jean 
Monnet Chair for European Union studies. Vice 
President of the Polish Association of European 
Studies. E-mail: zbigniew.czachor@amu.edu.pl
Zbigniew Czachór – profesor zwyczajny, prawnik, 
politolog i dziennikarz, ekspert w zakresie prawa 
i polityki UE, międzynarodowego prawa publicz-
nego i stosunków międzynarodowych. Kierownik 
Katedry Studiów Integracji Europejskiej, UAM 
i Katedra Jeana Monneta ds. Badań Unii Eu-
ropejskiej. Wiceprezydent Polskiego Towarzyst-
wa Studiów Europejskich. 
E-mail: zbigniew.czachor@amu.edu.pl
TINATINI DVALISHVILI – is a PhD Student at Ilia  
State University (ISU), Georgia. 
E-mail: tinatin.dvalishvili@iliauni.edu.ge
Tinatini Dvalishvili – jest doktorantką Uniwersy-
tetu Ilijskiego. 
E-mail: tinatin.dvalishvili@iliauni.edu.ge
ANNA KOŁOMYCEW – PhD, a lecturer and  
academic teacher at the Institute of Political 
Science, University of Rzeszów. Since 2009 
she has been working at the Section of Public 
Administration and Public Policy of the Institute 
of Political Science. In 2007 obtained her Mas-
ter Degree in Political Science at the Faculty 
of Political Science at Maria Curie-Skłodowska 
University in Lublin. In 2011 held PhD degree in 
political science from the Faculty of Political Sci-
ence at Maria Curie-Skłodowska University in 
Lublin after completing 4-year doctoral studies. 
She is an author and co-author as well as an 
editor of numerous publications. She took part 
in national and international research projects 
financed by National Science Centre – Poland, 
Visegrad Fund and other external institutions. 
Her scientific interests focuses on the issues of 
public administration, public governance, public 
policies (with the special regard to social and ed-
ucational policy), public participation and social 
entrepreneurship. 
E-mail: anna.kolomycew@ur.edu.pl
Anna Kołomycew – dr, od 2011 roku adiunkt 
w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Absolwentka studiów magisterskich 
(2007) oraz doktoranckich (2011) na Wydziale 
Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Autorka i współautorka publika-
cji na temat samorządu, rządzenia publicznego, 
partnerstw międzysektorowych oraz partycypacji 
publicznej. Uczestniczka zagranicznych pobytów 
naukowych oraz członek zespołów badawczych 
realizujących projekty finansowane m.in. przez 
NCN i Fundusz Wyszehradzki. Zainteresowania 
badawcze koncentrują się na problematyce: rzą-
dzenia publicznego, politykach publicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem polityki społecz-
nej i oświatowej, partycypacji publicznej oraz 
przedsiębiorczości społecznej. 
E-mail: anna.kolomycew@ur.edu.pl
KRZYSZTOF KOŹBIAŁ – dr hab., PhD, assistant  
professor at the Institute of European Studies, 
Jagiellonian University in Kraków. His research 
interests concern the German-speaking area 
(especially Liechtenstein) and Central Europe, 
European microstates, in particular political sys-
tems and the issues related to European inte-
gration and national minorities. He has written, 
co-author-ed and edited over a dozen books and 
dozens of academic papers. 
E-mail: krzkozb@ces.uj.edu.pl
Krzysztof Koźbiał – dr hab., adiunkt w Instytucie 
Europeistyki UJ. Swe zainteresowania badaw-
cze koncentruje na obszarze państw niemiecko-
języcznych i Europie Środkowej, szczególnie na 
roli europejskich mikropaństw (jak Liechtenstein) 
– odnosząc się do ich systemów politycznych, 
a także na zagadnieniach związanych z mniej-
szościami narodowymi i integracją europejską. 
Autor i współautor licznych monografii i artyku-
łów naukowych. E-mail: krzkozb@ces.uj.edu.pl
PAULINA KUBERA – PhD, assistant professor  
at the Chair of Entrepreneurship and Business 
Communication, Faculty of Management En-
gineering at the Poznań University of Technol-
ogy; doctor of economic sciences in the field 
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of management sciences, master of law. Study 
interests: public management, monitoring and 
evaluation of public policies with special regard 
to state aid for entrepreneurs. E-mail: Paulina.
Kubera@put.poznan.pl
Paulina Kubera – dr, adiunkt w Katedrze Przed-
siębiorczości i Komunikacji w Biznesie Wydziału 
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk 
o zarządzaniu, magister prawa. Zainteresowa-
nia badawcze: zarządzanie publiczne, monitoro-
wanie i ewaluacja polityk publicznych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców. 
E-mail: Paulina.Kubera@put.poznan.pl
MORDECHAI LEVY – is an Israeli researcher  
who serves as a lecturer at the Jezreel Valley 
College in north Israel. He completed his doc-
toral dissertation at Adam Mickiewicz University 
in Poznań. His teaching courses along with his 
research area directed primarily towards, Israeli 
politics and voting behavior. Great interest of 
Mordechai’s research is in the influence of the 
social language on the political identity. 
E-mail: Motty.levi@gmail.com
Mordechai Levy – jest izraelskim naukowcem 
i wykładowcą w Jezreel Valley College w północ-
nym Izraelu. Swoją pracę doktorską obronił na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Zarówno prowadzone przez niego zajęcia 
jak i obszar badawczy dotyczą przede wszystkim 
polityki Izraela i zachowań wyborczych. Znaczą-
cy obszar jego zainteresowań badawczych do-
tyczy wpływu języka społecznego na tożsamość 
polityczną. E-mail: Motty.levi@gmail.com
LASHA MARKOZASHVILI – associate profes- 
sor at David Aghmashenebeli National Defence 
Academy of Georgia Gori. He obtained a doc-
toral degree in political science from Adam Mick-
iewicz University in Poznań (Poland). 
E-mail: lmarkozashvili@gmail.com
Lasha Markozashvili – docent Gruzińskiej Aka-
demii Obrony Narodowej imienia Davida Agh-
mashenebeli, Gori, Gruzja. Uzyskał stopień dok-
tora nauk politycznych na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 
E-mail: lmarkozashvili@gmail.com
NORBERT MERKOVITY – received his PhD in  
2011 at University of Szeged, Hungary. At pres-
ent, he is assistant professor at University of 
Szeged. His first monograph analyzing the po-
litical communication in the era of new technolo-
gies, titled Bevezetés a hagyományos és az új 
politikai kommunikáció elméletébe [Introduction 
to the Theory of Old and New Political Commu-
nication], Pólay Elemér, Szeged. Merkovity’s 
research interests include political communica-
tion, populism, US presidential elections, and 
information society. 
Email: merkovity@juris.u-szeged.hu
Norbert Merkovity – otrzymał stopień doktorski 
w 2011 roku na Uniwersytecie w Szeged na 
Węgrzech. Obecnie jest adiunktem na Uniwer-
sytecie w Szeged. Jego pierwsza monografia 
analizująca komunikację polityczną w dobie no-
wych technologii została zatytułowana Beveze-
tés a hagyományos és az új politikai kommuni-
káció elméletébe [Wstęp do teorii starej i nowej 
komunikacji politycznej], Pólay Elemér, Szeged. 
Zainteresowania badawcze Merkovity’ego obej-
mują komunikację polityczną, populizm, wybory 
prezydenckie w USA oraz społeczeństwo infor-
macyjne. Email: merkovity@juris.u-szeged.hu
MAGDALENA MUSIAŁ-KARG – associate pro- 
fessor at the Department of Political Systems 
and vice-Dean for research and development 
at the Faculty of Political Science and Journal-
ism (Adam Mickiewicz University in Poznań). In 
October 2014 she was granted a 3-year stipend 
for the young excellent scientists funded by the 
Polish Minister of Science and Higher Educa-
tion. Her research interests focus on direct de-
mocracy and the use of modern technologies 
(ICT) in democratic systems (mainly in electoral 
processes – e-voting). She’s also dealing with 
the role of women in public space and with the 
cross-border cooperation in the Polish-German 
border area. She is the initiator and coordinator 
of the Research Group “Helvetic Intiative” (hel-
wecja.amu.edu.pl). She is also involved in un-
dertakings realized by the Center for Direct De-
mocracy Studies at the University of Białystok. 
She’s also a President of Centre for Research 
and European Education. 
E-mail: magda.musial@interia.pl
Magdalena Musiał-Karg – profesor nadzwyczaj-
ny w Zakładzie Systemów Politycznych i pro-
dziekan ds. badań i rozwoju na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka 
programu MNiSzW dla wybitnych młodych na-
ukowców (2014–2017). Specjalizuje się w ba-
daniach nad demokracją bezpośrednią oraz wy-
korzystaniem nowych technologii w systemach 
demokratycznych, ze szczególnym uwzględnie-
niem procesów wyborczych (e-voting). Jej zain-
teresowania badawcze koncentrują się również 
na problemach związanych z rolą kobiet w prze-
strzeni publicznej oraz na współpracy transgra-
nicznej na granicy polsko-niemieckiej. Jest ini-
cjatorką powołania i koordynatorem działalności 
Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” (helwe-
cja.amu.edu.pl), której celem są interdyscypli-
narne badania nad Konfederacją Szwajcarską. 
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Prowadzi także badania w ramach Center for 
Direct Democracy Studies na Uniwersytecie 
w Białymstoku. Jest prezesem Ośrodka Badań 
i Edukacji Europejskiej. 
E-mail: magda.musial@interia.pl
BOGDANA NOSOVA – associate professor of  
the Department of Social Communications at 
the Institute of Journalism of Taras Shevchenko 
National University of Kyiv. Was born in Kyiv, 
Ukraine. Graduated from Taras Shevchenko Na-
tional University of Kyiv, Institute of Journalism 
(BA (Honours), MA (Honours), PhD). Studied 
and served professional internships in Belgium, 
Canada, France, Italy, Poland, United Kingdom, 
USA. Worked for Ukrainian TV Channels and 
print media as an International News Correspon-
dent and Foreign Desk Editor and as Press At-
taché for state institutions. Member of National 
Union of Journalists of Ukraine. Member of In-
ternational Francophone Press Union. 
E-mail: dananosova@ukr.net
Bogdana Nosova – adiunkt w Katedrze Ko-
munikacji Społecznej w Instytucie Dziennikar-
stwa Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego 
im. Tarasa Szewczenki. Urodziła się w Kijowie 
na Ukrainie. Absolwentka Państwowego Uni-
wersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki, 
gdzie studiowała w Instytucie Dziennikarstwa 
na studiach licencjackich i magisterskich (ukoń-
czonych z wyróżnieniem). Prowadziła badania 
i była stypendystką w Belgii, Kanadzie, Francji, 
Włoszech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych. Pracowała w różnych kanałach 
telewizji ukraińskiej i prasie jako korespondent 
międzynarodowy i redaktor działu zagranicz-
nego oraz jako attaché prasowy w instytucjach 
państwowych. Członek Krajowego Związku 
Dziennikarzy Ukrainy. Członek International 
Francophone Press Union. 
E-mail: dananosova@ukr.net
SZYMON OSSOWSKI – PhD in political science.  
He graduated in political science from Adam 
Mickiewicz University in Poznań, Poland, com-
bining two specializations: local government and 
political marketing. He is an author of two mono-
graphs: Etyka polityczna liberalnej demokracji 
[Political ethics of liberal democracy] (Poznań 
2008), W kierunku urynkowienia. Zagrożenia 
dla liberalnej demokracji w Polsce [Towards 
market economy. Threats to liberal democracy 
in Poland] (Poznań 2011), and a co-author of 
Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich 
mediach [Tabloidization of political discourse in 
the Polish media] (Poznań 2013), written with 
Dorota Piontek and Bartosz Hordecki; he is 
also an author and co-author of approximately 
thirty academic papers, published in periodicals 
and collective works. His research interests are 
focused on the axiology of politics, theory and 
functioning of liberal democracy, studies into 
journalism, public relations, and political and so-
cial marketing. 
E-mail: szymon.ossowski@amu.edu.pl
Szymon Ossowski – doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie nauk o polityce. Absolwent poli-
tologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, w zakresie dwóch specjalności: 
samorządowej i marketingu politycznego. Autor 
dwóch monografii: Etyka polityczna liberalnej 
demokracji (Poznań 2008), W kierunku uryn-
kowienia. Zagrożenia dla liberalnej demokracji 
w Polsce (Poznań 2011), współautorstwo z Do-
rotą Piontek i Bartoszem Hordeckim monografii 
Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich 
mediach (Poznań 2013), autor i współautor oko-
ło trzydziestu artykułów naukowych, publikowa-
nych w czasopismach i pracach zbiorowych. 
Zainteresowania badawcze koncentrują się wo-
kół następujących dziedzin: aksjologia polityki, 
teoria i funkcjonowanie liberalnej demokracji, 
badania nad dziennikarstwem, public relations, 
marketing polityczny i społeczny. 
E-mail: szymon.ossowski@amu.edu.pl
JACEK PERA – PhD, Senior lecturer in the De- 
partment of International Economic Relations, 
Faculty of Economics and International Rela-
tions, Cracow University of Economics. His re-
search interests: analysis of financial markets 
and cash and non-monetary settlements – in 
the context of the control of accompanying risks; 
operation of the company on the international 
market; finance in international business; identi-
fication and management of risk in international 
business; methods of hedging against the risk of 
exchange rate fluctuations; risk mitigation. 
E-mail: jacek.pera@uek.krakow.pl
Jacek Pera – dr, starszy wykładowca w Katedrze 
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 
na wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynaro-
dowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie. Zainteresowania naukowe: analiza rynków 
finansowych i rozliczeń pieniężnych i niepienięż-
nych – w kontekście kontroli towarzyszących 
im ryzyk; funkcjonowanie przedsiębiorstwa na 
rynku międzynarodowym; finanse w biznesie 
międzynarodowym, identyfikacja i zarządzanie 
ryzykiem w biznesie międzynarodowym, metody 
zabezpieczania się przed ryzykiem zmian kursu 
walutowego, mitygacja ryzyka. 
E-mail: jacek.pera@uek.krakow.pl
JOANNA RAK – PhD, assistant professor at the  
Chair of Political Culture at the Faculty of Po-
litical Science and Journalism, Adam Mickiewicz 
University in Poznań. In 2016, she was a visit-
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ing researcher at CEU San Pablo University in 
Madrid. Research interests: cultures of political 
violence, dynamics of radicalization, anti-auster-
ity movements, political epistemic apparatuses, 
social mobilization, and cultural security. Her 
current research is on “The Culture of Political 
Violence Dynamics of Anti-austerity Movements 
in Europe” and “Contemporary Russia: Between 
Authoritarianism and Totalitarianism.” E-mail: jo-
anna.rak@amu.edu.pl
Joanna Rak – dr, adiunkt w Zakładzie Kultury Po-
litycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: kultury 
przemocy politycznej, dynamika radykalizacji, 
ruchy antyoszczędnościowe, polityczne aparaty 
epistemiczne, mobilizacja społeczna i bezpie-
czeństwo kulturowe. W 2016 zrealizowała pobyt 
badawczy na Uniwersytecie San Pablo w Madry-
cie. Obecnie pracuje nad projektami „Dynamika 
kultury przemocy politycznej ruchów antyosz-
czędnościowych w Europie” i „Współczesna Ro-
sja: między autorytaryzmem a totalitaryzmem?”.
E-mail: joanna.rak@amu.edu.pl
REMIGIUSZ ROSICKI – doctor of political sci- 
ence, lawyer, political scientist and philosopher. 
He also graduated from post-graduate studies in 
economic law (Poznań University of Economics 
and Business), European administration (Adam 
Mickiewicz University in Poznań), renewable en-
ergy sources (WSB University in Poznań). He 
also studied at Södertörns Högskola in Stokholm 
(Sweden). His research interests involve energy, 
environmental and information security. 
E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
Remigiusz Rosicki – doktor nauk politycz-
nych, jest prawnikiem, politologiem, filozofem. 
Ukończył również studia podyplomowe w za-
kresie: prawa gospodarczego (na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Poznaniu), administracji 
europejskiej (na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu), odnawialnych źró-
deł energii (w Wyższej Szkole Bankowej w Po-
znaniu). Kształcił się również w Södertörns 
Högskola w Sztokholmie (Szwecja). Jego za-
interesowania badawcze skupiają się na bez-
pieczeństwie energetycznym, ekologicznym 
i informacyjnym. 
E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
JEDRZEJ SKRZYPCZAK – prof., Head of De- 
partment of Press Systems and Press Law 
Adam Mickiewicz University, Faculty of Political 
Science and Journalism, legal advisor, author 
over one hundred papers and chapters in books 
and scientific journals. 
E-mail: jedrzej.skrzypczak@amu.edu.pl
Jędrzej Skrzypczak – prof. UAM dr hab., kie-
rownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa 
Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa, radca prawny, autor ponad 
100 publikacji w czasopismach i publikacjach 
naukowych dotykających kwestii funkcjono-
wania mediów, a w szczególności radiofonii 
i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także pra-
wa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa 
prasowego oraz sytuacji mediów publicznych. 
E-mail: jedrzej.skrzypczak@amu.edu.pl
